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Madrid 29 de noviembre de 1926. NUM. 269.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposidones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DE CAMPAÑA.--Da gracias de R. O. al personal
s que expresa.-Desestima concesión de la Tarjeta militar
de identidad al personal de la 1.a Seccióú de la Dirección
general de Pesca.-Dispone que el torpedero número 15 re
leve al número 1 en las Fuerzas Navales del Norte de Afri
ca.-Dispone pase a 4.a situación la lancha «Cartagenera
SECCION DEL PERSONAL.-Confiere destino al Cap. de
C. D. M. Moreu y a los Alfs. de N. D. J. M. Montero, D. A.
González-Posada, D. E. Carrero y D. F. Ozámiz.-Cambio de
destino de un celador de puerto de ?.." clase.-Resuelve
instancia de un escribiente de N. O. -Resuelve instancias
de dos marineros.-Confiere comisión a un auxiliar de Hi
drografía.-Sobre remisión de relaciones semestrales dt.
personal subalterno.-Concede recompensa a un cabo de mar.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha ser
vicio disponer lo siguiente:
Recompensas.
Excmo. Sr. : Visto el celo e inteligencia con. que el Te
niente de Navío D. Francisco Pemartín Sanjuán y per
sonal a sus órdenes llevaron a cabo la comisión que les fué
conferida con motivo de las inundaciones ocurridas en
la provincia de Murcia, por desbordamiento del río Se
gura, S. 14. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
en su Real nombre se den por ello las gracias al citado
personal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mucho,: ¿Ii-ws.
Madrid, 27 de noviembre de T926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.




Excmo. Sr.: Corno resultado de propuesta forrnu
to. Concede crédito para adquisición de respetos (reprodu
cida). -
SECCION DE INGENIEROS.-Sobre admisión a exámenes
de alumnos libres en la Academia de Ing(nieros.
INTENDENCIA GENERAL.-Aprueba relaciones de comi
siones del servicio de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. Confiere des
tino a un Profesor de Escuela de Náutica.-Resuelve instan
cia de un ídem. -Fija honorarios que deben percibir los pe
litos inspectores de buques y los médicos civiles que for
men parte de Juntas de reconocimiento.-Dispone quede
sin efecto R. O. de 12 del actual resolviendo expediente pro
movido por la Compañía Trasatlántica.
Concurso.
lada por el DinIctor General de Pesca al objeto de que
se concediera el usg de la Tarjeta Militar de identidad
al personal perteneciente a la primera Sección de la
Direción General de Pesca. S. M. el Rey (q. D. g.), de
cenfol midad con lo informado por la Sección de Campa
ña y la consulta emitida por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha servido desestimar dicha propuesta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
26 de noviembre de 1926.






Circidar.—Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de
fecha 22 del actual se dice al Capitán General del Depar
tamento de Cádiz lo siguiente: "Torpedero .Virin. 15 de
be V. E. disponer salga para Ceuta, donde quedará a las
órdenes del Jefe de las Fuerzas Navales de Africa, en re
levo del torpedero 'Núm. i que, tan pronto llegue a ese
Arsenal, quedará a las de V. E., afecto a servicios de la
Escuela Naval -Militar para prácticas de sus alumnos."
Lo que de Real orden se publica en el DIARIO OFICIAL
para general conocirniento.—Dios guarde a V. E. muchos




('i,culdr.—Exemo. Sr.,: En Real orden telegráfica de 26
del actual se dice al Capitán General del Departamento de
2.064.—NUM. 269. DIARIO OFICIAL
Cádiz lo que sigue : "Sírvase V. E. disponer que el 1.<del próximo mes de diciembre quede la lancha Cartagenel%i en cuarta situación, que define el vigente Regla
mento de situaciones de buques, dándose un plazo detreinta días, a partir de dicha fecha, i. de diciembre, pa
ra cumplimiento de lo prevenido en las reglas primera y
segunda del art. 21 de dicho Reglamento, trascurrido el
cual será baja definitiva en las listas de los buques de laArmada, con arreglo a la regla tercera del referido ar
tículo 21."
Lo que de Real orden se publica en el DIARIO OFICIAL
para general conocimiento.--Dios guarde a V. E. muchos





Cuerpo General de la Armada
Dispone que el Capitán de Corbeta, especialista en Hi
drografía, D. Manuel Moreu Figueroa, embarque en el
cañonero Cánovds del Castillo, como aumento a su dota
ción, para efectuar el viaje a Fernando Poó con objeto
de realizar trabajos hidrográficos.
29 de noviembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Por terminar el curso de submarinos el día 30 del co
rriente mes, se dispone que los Alféreces de Navío D. Jo
sé María Montero y de A.zcárraga, D. AMador González
Posada y Rodríguez, D. Emilio Carrero y Blanco y D. Fé
lix Ozámiz y Rodríguez, actuales alumnos de dicha espe
cialidad, pasen destinados a las órdenes del Comandante
General de la Escuadra al terminar la licencia reglamen
taria.
27 de noviembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que el Celador de puerto de segunda clase
Blas Ruiz y Ruiz cese en su actual destino y pase a con
tinuar sus servicios a la provincia marítima de Valencia.
27 de noviembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr: Dada cuenta de la instancia del escribien
te de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina D. Josa María Martínez Peñalver, en
la que solicita que, a los efectos de la aplicación del Es
tatuto de las clases pasivas del Estado, se anote en su
documentación la circunstancia de haber ingresado al
servicio del Estado como funcionario dependiente del
Ministerio de Hacienda con anterioridad al año 1919; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Ase
soría General de este Ministerio, ha -tenido a bien dis
poner que no se encuentra inconveniente legal alguno
en que se unan al expediente personal del recurrente
las copias certificadas de los títulos de Auxiliar admi
nistrativo de la riqueza rústica y de Auxiliar de segunda clase del Cuerpo de Auxiliares administrativos del
Catastro de la misma riqueza, expedidos a su favor en
12 de junio y 29 de octubre de 1918, respectivamente;sin que proceda hacer declaración alguna respecto a las
aludidos servicios prestados por el solicitante en otro de-.
partamento ministerial
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,24 de noviembre de 1926.
CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Marinería.
Excmo. Sr.: Accediendo a instancia del marinero Se
veriano González Escudero, de la dotación del guarda
costa Xauen, S. M. el Rey (q., D. g.) se ha servido dis
poner cese en su actual destino y pase a continuar su
servicio en la Escuela de Aeronáutica naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 24 de noviembre de 1926. •
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del mari
nero carpintero José María Dans Eiroa,, del depósito del
Arsenal del Ferrol, solicitando pasar destinado a la Es
cuela de Aeronáutica naval, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar dicha petición por no existir va
cante en la misma de la clase del recurrente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Comisiones.
Dispone que el Auxiliar de Hidrografía de segunda
clase D. José Cadenet Gispert, embarque en el cañone
ro Cánovas del Castillo, como aumento a su dotación, pa
ra efectuar viaje a Fernando Poó, con objeto de auxiliar
trabajos de hidrografía.
29 de noviembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.




En resolución a consulta elevada a este Ministerio por
el Capitán General del Departamento del Ferrol, por So
berana resolución de esta fecha se dispone que las rela
ciones que semestralmente deben rendir los Estados Ma
yores de los Departamentos, con arreglo al punto 3.° de
la Real orden de 14 de julio de 1922 (D. O. núm. 172),
deben referirse solamente al personal- subalterno que se
encuentre afecto a destinos de tierra.
27 de noviembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
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Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Capitán
General del Departamento de Cádiz, en el que se tras
ladaba comunicación de la Comandancia del crucero Ca
taluña poniendo de relieve el laudatorio proceder del
Cabo de mar Balbino A. Fernández Miranda, que en
ocasión de maniobrar con el bote de vapor de dicho bu
que, del que bra patrón, no vaciló en comprometer se
riamente su vida por salvar su bote aconchado contra
la bovedilla del buque en temporal sufrido el 25 de agos
to último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lc‘. informado pór la Sección del Personal y Junta de Re
compensas de la Armada, se ha dignado conceder a di
cho Cabo, como premio al hecho de que se hace mm
ción, la Cruz de plata del Mérito naval, con distintivo
blanco, pensionada con 12 pesetas 50 céntimos mensua
les durante el tiempo de servicio activo, como compren
dido en el artículo primero del Reglamento de recom
, pensas en tiempo de paz y con arreglo al punto 2.°
del 19, en analogía con el 24.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su, conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos'
arios.--Madrid, 24 de noviembre de 1926.
CokNEjo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Seccien del Material
Aeronáutica.
Excmo. Si. : Como consecuencia de escrito núm. 2.934,
de 8 del actual, del Director de la Escuela de Aeronáuti
ca naval, proponiendo se dé por terminado el contrato
con el mecánico inglés Guillermo Norman Blacklock, que
finaliza en 30 del actual, por estimar no son necesarios sus
servicios, como mecánico montador, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con la Sección del Mate
rial e Intendencia General de este Ministerio, se ha ser
vido acceder a lo propuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
(le la Aeronáutica naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Padecido un error de copia en las cuartillas originales
de la Real orden de 19 de noviembre actual, publicada en
el DIARIO OFICIAL riúril. 266, pág. 2.049, se reproduce a
continuación debidamente rectificada :
Excmo. Sr..: Como resultado de comunicación urgen
te núm. 2.825, del Director de la Escuela de Aeronáutica
naval, de 28 de octubre último, en la que propone la ad
quisición de respetos necesarios para mantener en estado
de eficiencia la escuadrilla "Supermarine", S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con la Sección del Ma
terial e Intendencia General de este Ministerio, se ha ser
vido disponer que por la Comisión de Marina en Euro
pa, corno caso comprendido en el art. 56 de la vigente leyde Hacienda Pública, se .adquieran los respetos propues
tos de la "Supermarine Aviation Works", de Southamp
ton, concediéndose a tal fin un crédito de seis dnitil trescien
tas noventa y ocho -pesetas con veintiocho céntimos
(6.398,28 ptas.), que ha de afectar al concepto "Material
para la Escuela de Aeronáutica naval", del cap. II, artículo 2.0, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 19 de noviembre de 1926.
ElAlmirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica naval.
SI-. Intendente General de Marina.






Excmo. Sr. : Dada cuenta de comunicación núm. 907
del Capitán General del Departamento del Ferrol, refe
rente a admisión a exámenes de Alumnos libres en la Aca
demia de Ingenieros, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer :
Que sean admitidos a dichos exá.menes todos los
candidatos que reúnan las condiciones que determina el
anuncio publicado en el DIARIO OFICIAL núm. 225 de es
te año, debiendo para ello verificarse exámenes de la pri
mera Sección, Aritmética y Algebra.
2)° Que los candidatos que al terminar los exámenes
de enero próximo cuenten aprobado, al menos, un ejer
cicio completo, pueden continuar sus exámenes de ingreL
so en las condiciones que determina el punto 2.° de la Real
orden de 5 del actual, que excepto las anteriores modifica
ciones se ratifica para todo lo demás que expresa ; y
3.° Que estas concesiones quedan condicionadas a que
ello no significa, en modo alguno, compromisos por parte
del Estado, que tiene establecida la Academia de Ingenie
ros sin otro fin que el primordial de obtener Ingenieros
para el servicio de la Marina y que, por lo tanto, se re
serva el absoluto derecho de establecer, en cualquier caso.
lo que mejor convenga a este único fin.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada.
Señores...
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y con lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha te
nido a bien aprobar las relaciones de comisiones de los
Departamentos del Ferrol, Cádiz v Cartagena del mes de
octubfe próximo pasado, sin -perjuicio de la detallada
comprobación que en unión de los documentos que pre
ceptúa el párrafo 3.0 de la pág. 839 (primera columna)
del citado DIARIO OFICIAL haya de practicar la Oficina
fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 13 de noviembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
_
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sefiores...
CORNEJO.
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DEPARTAMENTO DEL FERROL





















































Alférez navío (E R.)
Celador de segunda
Alférez navío (E. R.)
Celador de segunda.








































D Federico Ponte Sotillo
» Angel Alvariño Saavedra
Luis Lorenzo Rodríguez
D. Tomás Benítez Francés.
Nicolás Anca Porta
D Tomás Benítez Francés
Nicolás Anca Porta
D José Riveira Peña
Pedro Gayol Fernández
José Alvarez Méndez
D. José del Val Cordón.
• Manuel Hermano López
Manuel Rodríguez Sánchez
D Eduardo Viscasillas.
D. José Rubí y Rubí
José Breijo Cajareville
Juan José Gil González




D. Ricardo Pérez Escarabajal
» José Sueiras Saavedra













Sr. D Agapito A Rivas Cabo




D José Vallo Salgado
Francisco Seoane López
Luis Brandariz Míguez













D Cándido Taboada Campos
Art. del Regla

















































































































DEL MINISTERIO DE MARINA 2.067. NUM. .269.
Oficiales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada con destino en este Departamento.
1~•••■•01~~e"~
Comisión conferida










Acompañar un marinero i
Reconocer unmarinero
Idern
Acompañar a un inútil
Toma de posesión de terrenos para túneles en la Base
de Ríos
Presidir Tribunal exámenes maquinistas navales....










Vigilancia de la pesca, de
h. O. 22 mayo de 1923. (
I 1266








%,:z* 0 ObservacionesEn que principia En que termina es
t>










Inspeccionar las obras d
automóvil
Prestar enel polígono «Janer, el auxilio dispuesto por






Intervenir la entrega de la





Wigilancia de la pesca y ci
spacho buques e incidencias
D. O. núm. 116)
e construcción de un bote
Vigilar pesca en el Miño.
Trabajos de la Inspección
(D. Ó. núm 40).
Se trasladaron por mar al
embarrancado el vapor
de la causa de naufragio
Idern.











tado en el polígono «Janer».
taciones de-:inseriptos
R. O. 16 de febrero de 1925
lugar donde se encuentra



























1926., 1 octubre 1926.
17 » 1926. 21 septbre. 1926.
28 ), 1926. Continúa.
27 » 1926. 28 septbre. 1926.
27 » 1926.j 28 » 1926.
5 » 1926. . 12






1 * 926. 30
1926.
1926.
1926. 19 »12 1296.
4 » 1926. 6 › 1926.
























26 y 29 septiem
bre de 1926.....






















y29 septbre 19261 Idem
15 septbre. 192266: 15 septhre. 1926.15 » 15 I. 1926.
•1926. 2
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Alférez navío (E R.) D José Corral Rabanillo
Idem El mismo
Capitán de corbeta D José Vigueras Gómez Quintero
Comandante médico , Hilado Oroz Zabaleta
Segundo $ Domingo Seguí
Idem El mismo..
Idem El mismo.
Comisario de 1a Sr D Julio Estrada Manrero
Iclem El mismo
Idem 1 El mismo





Idem El mismo .
Idem El mismo
Coronel D Luis Monreal y Pilón
Idem El mismo
Idem El mismo
Idem El mismo .
Idem El mismo
Idern El mismo
Capitán de corbeta.. D. Hermenegildo Franco y Salga
do-Araujo
Art. del Regla




































Reconocer a un marine o
Trabajo de la Inspección
Idem
Mem
Interventor Comisión Inspectora Artillería
'dem
Diem
















1,141En que principia En que termina
Día Mes Año Día Mes Año
15 septbre. 1926.116 septbre. 1926. 2
19 1926. 20 1926. 2
15 5 1926. 20 1926. 6
29 1926. 29 1926. 1
19 1926. 20 1926. 2
25 1926. 25 1926. 1
29 1926. 30 1926. 2
21 1926. 21 1926. 1
22 1926. 24 1926. 3
25 1926. 30 1926.
1:3 o 1926. 14 1926. 9
15 1926. 16 1926- 2
17 1926. 17 1926. 1
18 1926. 22 1926. 5
23 1926. 24 1926. 2
25 1926. 28 1926. 4
29 1926. 30 1926. 2
» 1926. 8 1926. 6
9 1926. 9 1926. I
11 1926. 12 1926. 2
13 1926. 14 1926. 2
15 1926. 16 1926. 9
17 1926. 17 1926. 1







Ferrol, 19 de octubre de 1926.-El General Jefe de E. M., Nicasio
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D. Juan Romero Blondi
Antonio Castañeira
Benito Guerrero
Sr. D. José M. Gámez Fossi
D José E Díez Hidalgo
» José Rodríguez García





D Martín Carrero Garrido
» Luis Echevarría .1cha
• °José Romero Menéndez
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Conducción al Manicomio de (arabaneliel (lel marine
ro presunto demente Antonio Abad 20 septbre 1926.
Idem • '20 » 1926.
Idem 20 » 1926.
Comisión estudio Semáforo en la isla de las Palomas 23 › 1926.
'dem . 23 1, 1926 .
Formando Comisión balizamiento aquelia barra 1 » 1926.
Valización personal Maestranza militarizada. 2-6-7-17- 18- 20- 21
Trasladar un marinero a la Penitenciaría Naval
Idem
Idem
Asistir a un juicio por lesiones en el Juzgado munici
pal del distrito de la Lonja'
Asistir Concurso Tiro
Actuar de Secretario en una causa
Idem
Hacerse cargo interinamente Ayudantía Marina
Efectuando prácticas..‘7ie reclama comisión en cumpli






Efectuando prácticas en la Estación Radiotelegráfica




































































































prácticas en el Semáforo de'
Tarifa. Se ignora fecha de pre





Pernoctando. Idem a los anterio
res"presentándose en su desti
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA














































































D. Aureo Fernández Avila
D. Juan de Bona Orbeta
D. Carlos Soto Romero
D. José M a Tomasi Parodi.
D Antonio Capilla Revuelta
D. Luis Santomá Casamor






D Angel Rizo Bayona
D Luis Manuel de Villena
D Antonio Ferragut Sbert.
D Juan Fernández Antón
D. Pedro M. Pasquín
D Joaquín Azcoytia Valverde.D. Manuel Montes Blanco
El mismo
D. Julio Pastor Cano
El mismo
D. Francisco Bover Dotres
Manuel Sierra Toscano
D Carlos Pérez Montalbán .
El mismo
D Pedro M a Pasquín
I) Francisco Mojica
D Miguel Mate Mollat
ul mismo
D. Ricardo Rodríguez Navarro
D Joaquín Maestre Cariavate
El mismo
El mismo





























D Francisco Molero Segovia'
José Bonet Albadalejo
D Juan Mateo Hidalgo
Antonio Pérez Hernández
COMISION CONFERIUF1
Servicio polvorines del Coto de las Cenizas ......'Idem
I'Idemdem
....•4Inspección obras semáforo cabo Bagur'Estudios en la Escuela Radiotelegrafía de Cartagena..Idem
Idem
Idem
Reconocimiento do varias anclas para adquirir una Ufldestino al Kanguro































































DEL MINISTERIO DE MARINA 2.073.-NUM. 269.
tenor por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.°
Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).





































































































































































































































































































































































































Cartagena, 20 de octubre de 1926.---El General Jefe de E. M .1 José Oonzdlez.
•
•
2074.. NUM. 269. DIARIO OFICIAL
Díreccíon General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Dirección General, se ha servido
nombrar Secretario de la Escuela de Náutica de Cádiz
al Profesor numerario en propiedad D. Emeterio Cesáreo
Diego Somonte, asignándole _la gratificación que previene
para el caso el Real decreto de 7 de febrero de 1925, debiendo cesar en el referido cargo el Profesor auxiliar de
la misma D. Enrique Pérez Fernández, que lo desempe
ñaba con (41arácter interino.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocinúen
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 12 de noviembre de 1926.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada por el Profesor
de la Escuela de Náutica de Bilbao D. Daniel Tosantos
Baltanes, en la que solicita la excedencia voluntaria, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por esa Dirección General, se ha servido desestimar la re
ferida instancia, por convenir así a las necesidades del ser
vicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 12 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.




Excmo. Sr. : Vista la consulta de la Comandancia de
Marina del Ferrol, sobre honorarios que deben percibir
los Peritos inspectores en determinados casos que no figu
ran en las tarifas vigentes, como sucede con la autoriza
ción para funcionar varaderos, etc., ocurridos reciente
mente. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Construcción y Registro de esa
Dirección General, ha tenido a bien disponer :
I.° Por el examen de los planos para cualquier detalle
de construcción en relación con el Reglamento de buques
de pasaje, como portillas, puertas estancas. etc., 25 pe
setas.
2.° Informe y pruebas de aparatos de salvamento, a
solicitud del interesado, 65 pesetas.
3.4) Certificado de admisión para el servicio público
de varaderos, con informe justificativo de su capacidad.
para buques hasta 300 toneladas, 30 pesetas ; hasta I.000
toneladas. 50 pesetas ; hasta 2.000 toneladas, 75 pesetas ;
mayores de 2.000, I00 pesetas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 19 de noviembre de 1926.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina del Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr,: Como resultado de la consulta del Coman
dante de Mafina de Mahón relativa a los honorarios que
deben percibir los médicos civiles que ,formen parte de las
Juntas encargadas del reconocimiento facultativo de los
aspirantes a los títulos de Mecánicos o. Maquinistas Na
-vales, S. M. el Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta lo in
formado por esa: Dirección General, ha tenido a .bien dis
-poner que, como- adición al art. JO del nuevo Reglamento
J. de Maquinistas -"navales de la Marina mercante aprobado
pór Real decreto dé 2 de noviembre de 1925, y con el
nombre de "Apartado f)", se señalen los siguientes ho
norarios :
Para Mecánicos segundos, Mecánicos primeros y Fo
goneros habilitados, 1,50 pesetas por reconocimiento.
Para primeros y segundos Maquinistas, 2,50 pesetas por
reconocimiento.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 19 de noviembre de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Director General de Navegación.




Excmo. Sr.: Padecido error en la tramitación y resolu
'ción del expediente instruído a instancia de la Compañía
Trasatlántica en súplica de concesión a la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval del derecho de tanteo en
la concurrencia para la construcción de unidades que ha
yan de construirse dentro del actual contrato de la ci
tada Compañía Trasatlántico con el Estado, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer quede sin efecto
ni valor alguno la Real orden de 12 del actual (D. O. \nú
mero 262), resolutoria del expediente de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid, 24
de noviembre de 1926.





Caja Centrtil de Crédito Marítimo.
Por acuerdo de la Comisión permanente de la Caja
Central de Crédito Marítimo se saca nuevamente a con
curso libre la provisión de cuatro plazas de Inspectores
costeros, dependientes de dicha Institución. con arreglo a
las bases .insertas en el DIARIO OFICIAL M'un. 168, termi
nando el plazo de admisión de solicitudes en el término de
quince días, contados los festivos, a partir de la fecha de
inserción del presente anuncio en el DIARIO OFTCTAI, de
este Ministerio.
Las plazas a concursar son las correspondientes a las
zonas de Estepona a Avamonte, Galicia, Santander y As
tunas Canarias.
Madrid, 25 de noviembre de 1926.—E1 Presidente de
la Comisión Permanente, José González' Rillón.
IMP. DEL MINISITRIO DE MARINA
